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per
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Del Chicago Nat. Hist. Museum
^h^utlsc^-^^l guc pu^i hur hrinura ^•c;^ada als rims de Ics inuutan^^es
yuc rodege^t 13ugota, la capital de Columbia, qucda sorpres het la
pmsencia d'uua plauta d'aspecte poc annu, de la goal la gout eu diu
afrailejon» . Crida immediatament Pateucio de tothunt, si^^ui botanufil
^^ llec cl que la mira, a causa do la sera original aparen^a. 1;15 afiai-
lejonesn tenen les fulles grosses i nombroses, rcunides en rosetes a
l'c^trem d'twa ti,ja dreta i simple ; sun llargues, rigides i cubertes
d'un iudument llauus, Blanc o esblanqucit. De 1'alilda de les fulles,
surteu les inflorescencies, no molt llar^^ues, tambe llanoses i blan-
gues, o groguenques, yue sostenen uns capitols ivcliuats, Mans, amb
flusculs gross i li^^^nics daurades. Ain<^ii yuc no amc;^^ui ]a Manta diria
de primer anttn-i que aquest ^-egetal de forma de palmcreta pertan}-
a la familia de les compostes. Per ]'aspecte blanquinos i per tenir
soviet 1'al^ada d'uu home, cs cuufouen avib la silucta d'ttn esscr
huma passant els «p.iramos» cmboirats, i per aquest motiu i per tro-
bar-se en formacio, hom els ha cumparat amb els frares i han rebut
cl nom de «frailejones» amb que son conc^^uts en tot 1'Amhit geogra-
fie de la seva patria. AIciis, el primer botanic que orgauitz^i 1'estudi
de ]a flora de Ao^-a Granada, dung el vum d'Espcl^'tia al nun genere,
a honor del ^•irrei $zr^?r,r1':^, que protegi I'IJzpedicio Botanica ; e1 ge-
nere, no obstant aitu, fou puhlicat per IIu^n;^>r.n'r i Ii^^^rr,a^n en el
fauuis llibrc «Plantac Acyuiuotialcsn (1809). )^,u ayuesta obra form
publicades tics especies, de les goal 1'Esfieletia ,^rondiflora cs el tipus
del genere i tambe cl prototipus de la forma del popular «frailejon,>.
"1'e la ti.ja dreta, geucralment spun a dos metres d'al^aria, llen^-usa
i amb una medulla tova, que deshres es consnmci^, protegida per
una espessa capa formada per ]es bciucs de les fulles segues, i a la
part mes alta per tot el fitllam marcesccut ; ai^i, e] «friile.jonn apa-
renta una espessor molt mes grossa que cl ^-critablc ^^^ruiti do la ti.ja. Ja
h_^ dit que les fiilles sun grtiixndes i cubertes (ai^i com la inflores-
ceucia) amb abundant indument llauus i Blanc T,a soma d'aquestes
caracteristiques i la resultant fisioguumica defineiten ben be una
forma biolu^^^ica, que es ja con^^^,uda cn la litcrahira fitusociologica
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aumb c1 n0111 de acaulirrosuletum». _Aquest biotipus es modelat per les
extremes coudicions psicrofitiques de les enlairades regions andines
ditcs npi(ramosu. Els aparainos» s611 terres fredes i predonlinantment
cmboirades, constantment liumides, castigades sovint gels vents freds,
amh inarcats cauvis (Burns , mcs amb la uniformitat climatolog-ica
anual que es caracterfstica del tropic ; el sol es fortament humifer,
l:s(,,1, 1ia (ha,&,mi A. C. Sm., al Parana, uc Tie (Mute do Santander).
];specie arbore=cent, una de lc^ flies arcaiques
humit i acid. Els apsiramosn s'estenen al llar de la Serralada _Andi-
na ; pcro cls que ens interessen coin a habitacio de les espccies d'Es-
pelelio ,()ii els que trobem des de la Serralada de Caracas i la Sierra
Nevada do Merida (Venezuela) fins al Paramo del Angel (Carchi),
de 1'1?gnador, inclocnt les serraladcs colombianes ; ocupen les zones
altitudinals de les nnuitanves des del limit dell boscos i depressions
locals fins al nivell de les news perpetues. Els afrailejoues» viuen
dels 2600 in. fins als -1500 in. alt. ; pcro on es fan (As majors afraile-
jonales», on constitncixen extenses associacions, es entre cls 3200
i 1200 in. d'alcaria.
\[al,,rat la raresa de la forma de lcs espeleties, uo es unica ; d'altres
plantes de la mateixa familia tambe la presenten, cntre altres els fa-
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nu,s^^s ^cnec7s do la tire. arborci, habitants do lcs altos vnu^tam^cs do
1'_lfrica tropical, notable ctemple d'hnnu^lo<^^ia biulb^^ica, quc denu^s-
tra cunt a i^^ual; coudicious ^corufico-ecoli^^iqucs s'ori^,^iucn idcntirs
hiotiptts amh al>soluta srparaciu g^eo^^^riifica, en gtncres tasunutuir;i-
mrnt di^-crsos i filcticamcnt allnu}^ats. _altres g^rups tasouumics drs-
enrotllcu tvnbe ailllirrosulctanl i, ainb variants, hom cls truba mcs
soviet del quc srmbla rn difrrcnts ;,raps sistcmatics. h;s una giirstiu per
resoldre la do la sip;niliraciu ccoluriica i filogructica del caulirrosulc-
tum, cost yur hr asscnyalat cu altres publicaciuns ; prrtan}-en a
aqurst tipus lcs palvus, falgucres :uburics i d'altrrs, i m'iuclivo a con-
sidcru la influi^ucia Tun afactor tropicab^ do natnra complcxa.
\u totes ]cs cspccics dBspclclia trurn ]a forma quc he indicat
coin a tipica del afraile.j^Snn, sin<i quc llur morG^lo^*ia es variable ;
v'hi ha amb ti;a ramificada i d'altres si^u acaulrs, ones tcncn fullcs
cori3cics, dares, poc pcludrs, ones a;trrs les tenon Hies cartes i blancs ;
vies, la forma rcfcrida suara rum a tipica potscr c; la socialment i
^,^eo^r<ificamrnt predominant, i represcnta la clinui^ do 1'evolnci^i del
enrrr.
i"n dels tcu^cs quc mes crida 1'atcnciu d'aquest ^{cucn es el relatiu
a Pori^,^cn i distribuciu de lrs sews cspccics, caracteritradcs per llur
marcada lucalitzaci^i. I;n 1'e^ccl^Icut numo^^ra{ia d'11. C. Sw'rif i
\I. P. Iu^cx (";^ cs plantccu i s'c^pliqucu aqucsts prublcmcs. ti>n'rn
resumia cl ^,i^ucrc, rl ]!):3i,, auih h-rnta cspccics, rcpartides ai^i : 1R a
^-enrrncla i 13 a Colinnbia. I,'arca total del ^cuere comprctt el Hord
de la scrralada andina, des do la «Cordillcra do Merida», a ^'cnezuela,
a la part scptrntrioval de 1'13yuadar. 11cs, rl conci^cuunt del gcucrc
ha variat considcrahlenunt des d'aquclla data, car a partir de 1934
s'han descobcrt uombroses fonurs Hours. .1. C. S^n'rt> va descriure
dncs cspccics i 1'antor d'aqurstcs ratllcs ..9 cspccics, 3 sttbspecics,
N varictats, ]R formes i i hibr^ids, resultant un total actual do r] cs-
pccics, yue es distrihuci^en iii : '?t; a V^rnezuela, 43 a Columbia i
3 especies cone^udes a ambd^;s paisos. I,es altres cntitats inferiors
han estat trobadcs per 1'autor a Columbia.
.1. C. Sw'rx i DI. Iu^Cx dieideiteu e] ^^cncrc ru cinc reaps no
massy marcadauient difrrrnciats i definits ; utilitza cote a cariutrrs
fonamentals la qualitat lleuw^sa o hcrbacia do la planta, cl volnn;
de la infloresdncia (qnc cn 1'rvoluciu to una viarrada tendcncia a
reducciu, prinripahucut en un ccrt ^^rup), la ^randaria drls capitols,
la nu^rfolo!,^ia do lcs hractees iuvulucrals i de les linules, i 1'anatumia
d'aquestes. Pel quc torn a aqucst punt, DI. T{Derr ha fet un niinucius
i acurat estudi sober la rclaciu entrc la forma do la H^^^ula i cl drscv-
vulupamevt dels fri^os vasculars rrspectius. ^o obstaut also, i si;,^tti
dit de pas, no poc suhscriure cl sou parer quan afirma quc en les
a^rolles li^uladrs est;ui reprrseutats cls cinc petals corrrsponrnts do
l^ corolla ancestral tubulosa de quo derivrn. 1,'observaci^, de Haul
I"') 1'he (:coos F.shi lctia: a b'f Tidy du fill Vlogcnetic Ta.t^ononn^ . ^LIL1UI11H
1:175), 19x5.
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hrosos casos que presentee remanents rudimentaris dels lubuls su-
periors demostra que ]es corolles marginals son producte d'una dlife-
renciacio zi,,,omorfica auh predomini dell tres petals inferiors en con-
tra de in tendcncia reductiva dels lhbuls o petals interns, es a dir, que
Cs aplicablc i digguc d'esscr mantin,gut el classic criteri de l'origen
bilabiat de les esmentades corolles.
i:srclrtia A'ctnckenii Cnatr., al 1'3ranm do Guantiva (Bucavi'l), ai 3.'UU in.
El concixement directe de la majoria de les especics d'Espelcttci
cli Mir habitat natural m'lia afcrmat certes idees per a una classificacio
mcs lu ica quc l'abans esinentada dels membres d'aquest 'encre. No
puc estendre ' m en aqucst article amb la classifieacio minuciosa de
les espclclic .s, aixi es que em limitare a indicar que es poden facil-
ment separar en dos grups tenint en compte ci caracter fonamental
do in infloresccncia . _1mb aqucsta base es poden delimitar dues see-
cions , que ,ju veig coin a dos grups completament naturals ; dintre do
cadascun es marquee tambe tendencies evolutives analogues . El grill)
mes antic es el de la infloresc3° ncia indefinida , caracteritzat per pre-
sentar les infloresccncies en corimbes compostos , o be variants de
formes tirsoides , racemoses i fins capitols solitaris . E l se-on grup
presenta infloresccncies dicasials , amb variants de reduccio fins a un
capitol solitari. La seccio corl'ntbifera , sense perdre unitat organica,
contc des del nucli originari del gencre, que son les especies llenvoses
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i d'aspccte mcs ^> meuvs arbori (,^l;^^unrs, rsuuifiaules) amb fuller n1CS
rigides i a^riacies, fins a les formes acaulcs aiub Tulles flttises i lla-
nudes icapitols sulitaris. I,es tendencies evolutivcs sun, per nua Ban-
da, la simplificaciu do la tija, pau;^ment do la coucentraciu dr tulles
a Ies rosctes, 1'increment de ^randaria de la being foliar i de I'am-
plesicaulia, aisi cunt 1'auguient do la vcstidura, amb tcndcncia a fcr-sr
llanuda ^^ be arg^cntada ; tnui alts tcndcncia es la rcducciu do l;i ti.ja prr
a formar rosctes scssils, ^^ be eu^bolea^-la densament amb la Barr ^1^^
Ies fiilles. Respecte als capitxils, hi ha una primes tcndcncia a reduir-
los, ori!^^inaut-se nisi un nomhrus ^rup d'cspccics amb capitols petits ;
Peru csistcis tambe una derivaciu tcndcut a fcr-los ^^rossos, amb in-
volucres grans i llamits. I,es ligules evolucionen en el sentit de la
rcducciu en els g^ttips do capitols petits amb involucres carts, per^^
augnu^iitant llur descnrotllauicnt cgs do tcnir capitols ;;cans i invo-
lucres 1Lu;gs. _^questcs limes do transturmaciu obeeisen ivdnbtahlo-
meat a les forces quc empeuS-eu les i^spcl^^tics a adaptar-se a L^ villa
dell «p.irauios» (reds. r;s evident Pesit assolit per aqucstes adapta-
cions murfolugiqucs, i a .jut,jar per les grans formations quc domiu^°n
innncn;es rc^^ious ^parameres do la Scrralada Oriental i central do
Colombia, Ies formes cinu>scs d'iuvulucres ;;ruasos i de Tulles toyer
i gruisudcs, tapades per un espcs tomcat llanut, sun Ies quc reprc-
senten 1'estat climatic dr 1'evoluciu del ^^^cnerr. Ezcuiplc 1^:. llar;-
a^e,^in^1n.
Segons S^n^ru i lioctr (1. c.), e1 gcnere 1+'spclet^a tindria cl sru
origcn en un altre gcnere afi, possiblemeut Pol^^^imin, planta d'aspccte
arbori i fregiicnt a lcs regions subandiues i anilines ; tambc opines
quc 1'cspccie mcs primitiva es 1^:. ncriJolia (IIRI:) Sch. Rip. Aqucsta
planta, quc Ilti^tuo^.^'r va iucloure cn el ycucre "f'ri.vis, forma arbres
quc no passes de 5 nutres d'al^aria, nu deusatnent rau^ificats, amb
les fiilles fascirulades cn cls csfrems, coriacics, verdes per sobre i tu-
mcntuscs per rota ; ^:^ fa cu lcs regions limitrofes dtls boscos, rota
del «p.iramos», fregiicntment do Yt^00 a x000 m. alt., Peru circumstan-
cialnunt pot haisar, car ha cstat citada fins a 1500 m. d'al^ariai. 1';s
molt probable yuc primitivauieut s'rn-iginessiu diverscs espccies de
caracteristiyncs scmbLurts, nenu^rals, quc dc,yueren est^•ndre la seva
area ^rografica per la re^^iu alta dcls boscos andius o suhandins eu un
clinui tempest-fired. I)'aquestes espccies en coneisem avui dig una
scrie do representants nurccs als descobriments fets cls darrers gays,
els goals descubriments permeten imagiuar-nos la successiu de formes
d'aqucst gcncrc millor ^^u^ no cs podia fcr ara fa quinze an^-s. i'n
primer ^rup d'cspccics, ync cunstihx^is cl nucli primititt, csta format,
probalilemeut, per : F.. n^°riJ^^lia (IIRh) Sch. Rip. i gar. colurnbrni
Cuatr., 1{. b^rnl:siacJolio Sch. 13ip., 1^:. n^ar^csrc°iis Blake, }^. orrnlta
Rlakc, F.. glossoph^^lla ^lattf. i 1^:. (^an^ouat^ Cuatr. _lqucstcs espccies
no sun totes perfectanunt concgudes, mes es molt probable quc tots
elles siguin arhin ies i mcs o men}-s ramoscs ; cls capitols sbn grosses,
amb bractecs numbranacics i ligulcs hlangncs (Ii. ^^lossoj^h^'l(n, blan-
ques-^roguenynes), caracters primitius en aqucst ^cuere, quc pacos-
]?n la ]rut Iu])Crior, a I'c,<qucrra: Espelclia rositac Cuatr. (typus), a]
I'dranro de Guantiva (Boyacri) a 3.400 m.; a la dreta: Espelctia Ii illipii
Cuatr., al Paranro de Guasca (Cundinamarca), a 3.300 in.
En
]a part
inferior, a I'esqucrra: Espelctia Lopczii Cuatr., al Peiramo del Escobal
(Boyaca) a 3.800 m.; a la dreta: Espelctia insignis Cuatr., a Vega Colon
(Norte de Santander), a 2.800 - 3.000 in.
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ten mes a possibles aucestrals. lines de ]es resous que aunt .^ runsiderar
1'E. u^^ri(olia com la mes primitives, es la seva maxima dispcrsio geu-
,rrafica ; cs Iregiient cn cl nucli andi de la Sierra Nevada de Pfe-
rida, ales nnultauves de Caracas (Cerro wiles) i darrerament Phrm
regish-ades esls Andes de Nurte de Santander, a] l'iiramo de Tam^i (var.
colnmbica). ]^s iacil imagivar gtte esqucstes espccic o uua altrn do lcs
citadel hagi ori^-inat esgnest ^^rup, possiblement durant cl pliocen,
que, en ones cpoca <^lacial (cl pleistocen), podia haver-se estes cunsi-
^lernblemevt per tot cl pail, des de Pest de Caracas es 1'oest de la
^i^^rra Nevada de Santa llesrtn, i vers el sud-oest fins cues al sud do
Pamplona. I;n a^umncntesr la tev^perattu-a de les regions bares, aqucs-
tes especies quedaricn a'illades es les parts apes de lcs nnuitanves, i
esi^o etplicaria 1'ezistcucia de 1'F. ^^er?Iolia aillades al Ccrru do l'arn-
cess, i la de 1'I:. ;lossoplti^^lln a la Sierra Nevada, a considernble dis-
tuicia del ntuli andi generadur do les altres especies. Quessi furmant
part del match -nip d'espccies ja citadel he d'csmeutar 1'F_. I iu-
deiiii Sch. Bip., de capitols grossos i ligules llargucs i blanques, fulles
pelndes, planta ja avausada cap als aparamosn, havent reduit la ti,ja
a molt cartes al^^aries. Espelelia Citiardoni A. L. Smith, que, amb poca
diferencies do setmanes, vaig descriure com F. leporina, es una alts
espccic ben cuneetadn filcticesmeut nvih ]es anteriurs, ear es nrb^^-
rescent, rav^ificada, i mostra <^resn plasticitat, ja yuc hi hn Carnal ^lr
yarn recta, senz:lles i fivs i tot fullosa cu totes la part superior, i taiul,c
es trobeu formes dintre dell boscos humits, les branques de les quals,
per a busear ]a llum, es fan sesrmevtoses. Aquesta planta ha gnat molt
calla en la reduccio dels capitols, to li^^^ules ;,^roguenqucs i ]es fiilles
densament vestides pel revers d'uu indumcut llis i lluent, amb el
mesteit tacte i aspecte de 1'orella de llebre. I,es L'. bractcosn St., nt^^o-
purpuren _1. C. Sm. i j^altonoidcs St. tench cesracteristiqucs semblants,
mes les dues primeres s'han fet acaulcs i la segoun a mes discoide ;
]a tercera es probable que tingui ]a wateities csh•uctura vegetative
d'F_. Clia^-doni, pero to les fulles molt llar^ucs i estretcs. Quasi sense
solucio de coutiuu'itat cus trobem amb un grup d'espccies, totes en-
dcmiqucs de la Sierra Nevada de a dell .lades do Nnrte de
Santander, de opus llcn^-os mub tija generahneut simple, amb dense
cnp^a de fulles ternriuals coriacies, mes o menys peludes, i capitols
^^ctits, eu corimbes compostos tepees; tambe es fan a ]a regio supe-
rior dels Bosco<.; i a vcgadcs all «parmuosn, i son E. Pitticri, E. I3a-
^Iilloi i E. truiillensis, de la part de ^'cuezuela i F,. Tri^rr^nc, E. i^n-
sinis, E. p7^rpi^rasceiis, F,. pleioc)ti^^sia i F_. ii^neneti-Qt^cs^^dn^ do la
part de Columbia (totes descrites per Pautor). .Ayuest grup evoluciona
d'I;st a Oest i e1 terme final es una espccic inseparable d'elles, 1'Es-
^cl^^tin cor^^mbosa IL et B., dels «paramosn de Bogota. _Ayuesta espc-
cic, que, juntes^meut amb 1'F,. ;ra^i.diflor^i H. et B., es la primcres que
va esser descrites del ^enere, representa un e^trem d'adaptncio al
«paranx>» ober'^t i es escaule ; rnresmcut presenta una tijes cartes, que
put arribar fins 25 cm. Indubtableuuut, la h•ausicio del opus anterior
esl de 1'E. corl^mboc,^ el tmbem a Paltrn hnndn de Buguta amh 1'1^:. co-
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rvinbosa suhsp. ziPaquirana, planta caulescent, amb tija coberta de
fulles seques, i baixeta. Per la nmorfologia foliar i floral aquesta sub-
spccic s'uneix amb 1'E. plciochasia la qual cspccic, ja cn tcrritori
de Bovaca, allunvat dcl printitiu nucli, preselita com a caracter ances-
tral certa ramificacid; tgencralntent la tija es divideix en divcrses
hrangues a poca distancia de] sol, uwrfologia intermcdia cntre la ra-
mificacio arburia i I'adaptacin paralnera del caudex simple cobert de
lnlla velbt. I,'E. gJincncti-Oucsadac es una allarda plauta dreta i
alto, extrent xeromorf dcl grup esmentat, alnb fulles rigides i coria-
cies, tigcs cobertcs densainent per les restes de les fuller velles i
capitols discoides. En aquest ,-,rup liciu d'incloure tainbe I'acaule
V. sclerojrhvlla Cuatr., quc creix una mica rues viers l'Oest quc 1'E.
f inrcncz-Ouesadae i una mica rues enlairada, car es troba en lcs apa-
r ineras» del Taranto del :Almorzadcro, per sobre dcls limits dels
hoseas, i es pot considerar derivada d'aquesta. _Aixi mateix adoptant
aspectc similar al de 1'E. core ntbosa, als rims desolats de la Cordillera
Oriental, al nucli andi (le Norte do Santander, s'haii originat les
scgiicnts : b". Funclci Sch. Pip., E. Sntithiana Cuatr. (tal veg-ada si-
nuninta do 1'anterior), E. pctiolata Cuatr. amb nombroses formes,
E. colontbiana Cuatr. i E. niuisha Cuatr., molt bonica cspccic aques-
ta, dels ap,iramos» de Bovaca (de Guantiva, La Rusia). I,a tendcncia
a formar tut induutent dens assoleix el sell resultat eu tin petit grup
de plantes acaules forca estenses en apA rtill os» obcrts, com sini E. pan-
nosa St. (de Venc(;ucla) i E. saniandc'rcnsis A. C. Sin. ((c Columbia).
lines espccics es diversifiqucn (lei -cncre per tcnir fullcs molt coria-
cics, linears, anth gores molt revolutes, lliscs i glabres per sabre
cis capitols sdn molt haunts en VF_. Jab iii St., (le Venezuela, i verds,
en cauvi, en I'1:. olandulosa Cuatr. ; aquestes clues formes seinblcn
d'adaptacio a on ambient Fred i a indrets obcrts i pedregosos. I'na
altra linia d'evolucioi de la seccid corentbifcra es la que ofercix la
scric E. spicata Sell. Pip., E. alba A. C. Sm., E. clongala A. C. Silt.,
1':. thi'rsilorntis A. C. Sm., E. raccntosa Cuatr., S. anoustifolia Cuatr.,
t(,tes dels «parautos» del vucli andi occidental de Venezuela; aqucsta
linia cvoltttiva cs caraetcritza per l'cn<g-ruixitnc•nt de les fttlles, pcr
I'adquisicid d'abuiidant indumcnt llands, augment de volum do Ics
rosctes, acauleseencia o tija simple, cohcrta de fttlles o brines sequcs,
i niodificacio (le in infloresccncia que es de tipus racemes o be tirsoide,
snub rames gruixudus, rues o ntenvs floriferes des de bail ; es im-
portant en aquest grup ]a tendcucia a formar capitolsg-rossos i in-
volucres llanuts. Trobablemeut F. ;risen St. i F. floccosa St. sin
(ormcs derivades d',dguna de les anteriors amb grail dcsenrotl]allient
paniculiforniv de la iiifloresccnicia.
Dues espccics forca aillades ntorfolugicantcnt deuen rclacionar-se
antb al^gnna de ]us darreres, E. Sclrultii \V-edd., que forma oil acau-
li-rosuletunt (le fullcs toves i gruituidcs, cobertes de deusa capa d'in-
dntuent ]lands, aixi com les infloresccncies ; to capitols grossos, de
rtarcada sentblanca antb cls de les fornics de la seccid c 1'nrosa ; 110
obstant aixd, la infloresccncia es de tipus indefinit, per rues quc u'he
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Gist alun c^cvipler amb brauyucs principals i fiillcs oposndcs. I`s
tine fi,nnn que indite 1'ori,,^en del transit a ]'alts secciG o potser es
d'oricn hihrid. E. j^o^oensis Cuatr. cs una plenty mes petite, efi a
1'E. Scliult^ii.
Les fornu^s ^.ncs c^trcmcs d'ayucsta sccci^i sou 1'F.. D9orit^iar^^^
Sch. Rip. i 7:. (^al^^asii Cuatr., yuc bun rcdtt^it ]a influresci•ncia a tm
capital ; la prinu^ra es una planta dcscnrutllnda, yuc no ha prrdut
1'aspecte del «frailej<iin>, to les fttlles ^^russes i ilavu^les i aizi matrix
Pcscapus i cl cepitol ; en can^-i F,. (^aldasii es una plavteta delicada,
do pots centimetres d'nl^aria, nmb fullcs estrctcs i plate.jades i amh
un cscepus tcrminat pcr un tnpitol radiat do coroldcs dauradcs, qne
scinhla hen he un petit scneci ;tlpi.
]^:s dificil de dir pcr un cs poY ha^•cr uri,^^inat la primcre cstirp do
tipus dicasial d'haf^eletin. Ren probehlcment cn cl mateiz nucli nnrn-
tan^^^Ss do Pcstrem occidcutal do la tiicrra '_Cc^^ada do licrida i cl uus
andi oriental do Columbia, do Santnrhan, yuc s'uncis a ^-cncruela
pcl massis del Piu-amo do '1'nnui. 1\o trobo dcscnccrtade la idea d'_A. C.
5^rrrir sohre la conesiG d'ambdus ^rups pcr l'F,. Srlinll-ii \V-ed^l. i
F,. titandl^^rana .1. C Vim. de Sentnrb^ui-.1lmurzadcru. :lyucsta pcr-
tan^- dc(initieauu^nt a la secciG c^^mosa ^• tc nuilta semblan^a amh
In de \1"rn»r.[.t,. Crec possible yuc no^•cs csploracions als aparanu>s»
occident;ils de ^,-cuczucla proporcionin mes clcnunts per a poder .jut-
,jar. 7`mnhc caldria fcr nn eiatgc als ap.iratnos» do A^cucrncle, pct- tal
de podcr cshrinar yuincs sbn les condiciones ecolu^^^iques yue podcit
ha^-er en^^rndra: lcs difcrcncies cntre lcs links c^•olutiees del !^^cncre
a Vencrucla i a Coluvihia. 1?s btu clan yuc dintrc do la sccci^i curl^^ni-
hi/era lcs cspc^ its descurotll^tdes cu direcci^i a Occident (Columbia)
seueiten un tipus corimhifcr autcntic, mentre yuc les ori^^^inadcs en
^^I c^miplese <^curafic dels aparamos» delIerida curresponen a les
lurmcs mes <li^ercnts, do tipus raccmGs i tirsoidc, darrrrement cs-
nuntndes. Per nitre part, les cspecies de la secciu ^1'n^osa, ori^-inant-
se cn cl limit Columbia-Generuela, a penes tenon representaciu en
ayuest darrcr ^^^ais i el sett <^^rau deseu^-olupauient ocorre cn direcci^i
Oest i despres find. Podricm dir yuc en Pe^-olnci^i ^lcl ^cucre, consi-
dcraut 1'csplicacih ccnlu^ice d'adaptaciu a1 aparatuo», sinmltani amb
la mi^^^raci6, rr^^ a ]'(lest (Columbia) es di^-crsifignrn dues linirs hen
mnrcades, uien':rc qnc no es ai^i en cl curt trajcete mi^rratori cep
a 1'P;st (^^cntzticlsi).
]?s probable yue 1'cstirp initial de ]a scrie ciwosa sig^tti 1'F.. hras-
sieoidco, espccie curtanunt raulesccut, do ^,^raus fullcs to^-cs i lla-
nndes i inflorc;ccncies tauibe, amb capitols ^rossos. _Ayucata espccie
s'csten pcr ;^ren part dell «paramosn dcls ^•oltauts do Pamplona fins
als Paraiuos d, '1`aiu^i, iuclus cl ^•essaut oriental (Veuezuela), i pel
Ford arriha a les Sierras de Pcri,ja. );1 polimorfisme d'ayucsta espccie
a,juda a crcure yue pot esscr 1'ori^en de la seccici les espccies de la
goal es ^-aren guar diferrnciant en la sera pro ,^ressio pcr les scrrn-
lades. Tntimannnt afros scin 1'F.. canescens _1. C. Sm. i 1'li. St^'t'^'r-
nulrhii Cnatr. ; ayuestn es Punka espccie ^•enerolana d'ngnest ^^rup
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i podrien anar seguint lira scric d'cspecies emparentades que es van
succeint al llarg- dels «paranios» i clue des de Fontibon, Santurban i
.Almorzadcro douiinen les prades hnmides i pantanoses dels cinls de
la Cordillera Oriental fins a Cundinauiarca : E. conglomerata A. C.
Smith, E. 1hi ai,dii Cuatr., E. .1rbclac:ii Cuatr., E. incana Cuatr. i
E. discoidca Cuatr. (aquesta ha suprimit les ligules). Venen a formar
un altre grup F. Neniekenei Cuatr., E. Murilloi Cuatr., E. chocon-
lana Cuatr., E. graindiflora H. et 13. i E. Killipii Cuatr. ; aquestes
dues ultinies dominen en els aparamos» de iii6s aniunt de Bogota. For-
ines mes evolucionades i potser les roes aptes per a la vida en els ((pa-
ranu,s>) climax son aquelles quc han redult les infloresccncies a la
llargada de les fulles, uucs i altres mes densament peludes, llanoses
i g-rogucnques que cn l'Fspeletia grandiflora. Aquestes formes de-
nuostren la seva especialitzacio i agilitat perque, originades a la
Cordillera Oriental, sun les ciniques que ban passat a la Cordillera
Central, els aparamos» de la qual senvoregen i dominen forinant les
mes fantastiques vistes de vegetacio d'alta muntanva que puguin
i•sser imaginades. Aquest limitat grup de formes, molt all a PE. gran-
diflora, es representat a la Cordillera Oriental per E. Lopezii Cuatr.
(al Nevado del Cocuy) i F. rositac Cuatr. (al Paramo de Guantiva).
A la Cordillera Central, do Nord a Sud se succeeixen aquestes formes
afins : F. centroandina Cuatr. (Tolima), F. hart cegiana Cuatr. (de
Parainos de Barragan fins a In Republica de l'Equador), E. pycno-
phylla Cuatr., E. cochensis Cuatr. i E. Scluultesiana Cuatr. Algunes
d'aquestes espccies tenen una area forca exteusa, i demostren una
major habilitat de dispersio que no les espccies corimbiferes nemorals.
I )intro de les cimoses s'ha de considerar tin altre grup encara, i
lines espccies divergents o aberrants. El dit grup es el que forma acau-
li-rosuleta de fulles mes aviat estretes, amb torrent apretat, inflores-
ccncies de ilargucs panicules divaricades i capitols petits, globulo-
sos o subglobulosus : A Venezuela, E. semiglobnlala Cuatt. i a Co-
lomhia E. tnn/ana Cuatr., F. phaneraetis (Bi.) A. C. Sm., i E. ar-
gcnlea H. et 13. Aquestes no passer de In Cordillera Oriental ; mes
I'E. phancractis (amb una var. hoyacensis Cuatr.) es una espccie
suummaunent difosa pets «pOramos» de Bocaya i Cundinamarca, i crida
I'atenciu per les sexes rosetes de nouibroses fulles argentades i per
les seves clegants infloresccncies peludes i groguenques, de flors
daurades. 1,'E. ar^^entea H. et B., una de les primeres espeleties des-
crites de Bogota es extraordinariament rara i localitzada ; jo la vaig
lierboritzar d Paramo de Cruz Verde ; difereix per esser discoide.
Les espccies divergents que atribucixo a aquesta seccio son : Espe-
Ictia II'eddelli Sell. Pip., de la Sierra Nevada de Merida, delicada
planteta dc tipus alpi, amb inflorescencia reduida a tin sol capitol ;
E. Fslanislana Cuatr., del Paramo del Almorzadcro, forma de rosetes
fluixes i fulles flonges, estretes, que semblen esser mes gruixudes
per la 11ana groga que cobreix tota la planta, aixi com els grans
capitols blans, solitaris ; E. congestillora Cuatr., forma extrema, de
fulles llargues, liguliformes, amb capitols escassos i apretats, coberta
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tuta la plauta d'uu rsprs^issiui tunnel llan^is , ^ruc daurat , del pa-
ramo de Guanti;^i. 1,'altra cs E . altcrnifolia Cuatr., trobada a im
^^paramun entre l ;asto i Sibundo}-, redo domiuada per les cspck^tics
del ^rnp Ilartax,iaua ; cuusidcro aquesta especie cuui una nnitacio
recessiva ail tipus corimbos i demostra mks que res quc 1'ori^cn del
se,^un ^rup d'espeleties radica cu cl priwer. l,a rr^iG do la Curdillcr.a
l)rienta] al sud de Ilugotit es hai^a i no tc « parameras» manifestos
fins que s ' uueis a la Cordillera Central, quc cs el ^-critable truer andi
quc eartra a la :Republica do l'I;yuadur . Les pohlacions d'Gs/^clctia
qnr cs trohcn, doncs , al sud do Columbia cs do suposu- quc enii^rarcn
al ]lard de la Cordillera Central, on cntraren pel Sad durant una
epoca ^^lacial en qne cls «paranius » form anilines des do Bo^^ota a
Pasto . I,a Cordillera Uccidental to espcleties cn cls aparamos» d'_'^n-
tioquia ( 1:. ocii^^rntalis _A. C. Sm.), quc es nua mr;io on la Cordillera
Occidental s'acusta molt a ]a Central i aieu pot haeer faeilitat cl pas.
)~n canei, als ap^iramos^, dcls Narallones de Cali, quc pu^en a ^;(N) m.
alt., i son separats do la Cordillera Central per la ^^all del Cauca, nu
hi ha Es^cletin ; cs una de les pro^-es de la incunvcuicncia do la falta
do papas per a facilitar la dispcrsio ; als Farallones hi ha ours altres
especies inuni^rades des dels cims de la Cordillera Ccutral, com sun
Seaaccio c^acciniuides , Diplosteplaium iinerosiins , 1). Jloribani^it^na, to-
tes de fruits paposos , i altrcs.
$1 dcseiirutllament del ^enere I^a^clciia s 'ba fct, doucs, a base d'un
^^rup d ' cspecics arcaiques nemorals, orininadcs eu una redo ( de clinui
feed-tempest ) rclati^- ameut limitada de la scrralada andiua, situada
cutre Colombia i . A enczuela, lcs goals, en la pru,^ressio cap a 1'l h^-
rident irip als cims de les muntan^•cs, ban c^rolucionat adoptant una
morfulu^ia psicrufila en di^-erses dirrccious. l,a plasticitat del g^cncrc
per a adaptar - se a condici^nis tau e^tremcs i especial, cum son ]cs
dcls ap ;iramos» andins , separats ^^^cugr^ificamcnt per la barrera cli-
uuitica de 1'altitnd , i 1'escassa faeilitat do propa^acio dell fruits hau
cstat causa de la prolifiri espcciacio d'aquest ^enere. ;~1 midi arcaic,
poc diferenciat en els sous principis, quan babitava una rr^io mcs
bai^a i potser rnen}' s accidentada, i per taut mcs favorable a unaa
awplia distribucio , va esscr ^oo^riifiruuent dissociat probablcmcnt
a finals del plioccii. _lillades cum a reliquics qucdaren l'especie de
^icrra \c^-ada de Santa Marta i 1'1^.. ucriiolio a Cerro _wila, mcutre
yuc el ^rup rcin;meut al nos Sierra do A(crida \ortc do Santauidcr
iniciaren una pr^^^ressio a Orient i a Occident qnr de^uc fee-se a poc
a poc a causa do la maraca d'laabititat de prupa^;aciG de les ]lavrn-s.
:^ cadn pas quc avansava la poblacio trobava conditions una mica
difcrents d ' acord amb lcs goals is nuxlificava la morfulog^ia. Carla espc-
cic ronuuiia practicament aillada i consolidavai o au^mcntava les dife-
rcncies . :^yuestes son mes prontun • iades cntrc les especies primiti^-es
qne entrc lcs que:; moderncs, les del ,^^rup cinufer dr ]a Cordillera Cen-
tral, per ezcmple. lina causa iuipurtaut eu 1'especiacio i quc pot csser
1'origen de diverscs do les especies cone^udes , cis la hibridacio. $1 doc-
t^^r 3. C. S^irr^i no cou^ptava amh aquest factor quan cscrivi la ci-
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tada mouorafia, car llavors no ercn coneguts cis hibrids entrc es-
peletics. Mcs, durant el meu sojorn a Colombia lie pogut compro-
var, si mes no, 1'existcncia de set formes hibrides ben definides, tro-
badcs entre els pares. Aquests hibrids han estat (lescrits i pcrtam-en
sis dells a la secci6 Cvmosa. Pero es digna de citar 1'Espclclia bo-
otcnsis; no dubto gces a atribuir-li origen hibrid. He analitrat la
sera morfologia als «parantosa do Bogota, cntrc poblacions de les
dues cspecies que Phan engendrat (E. grandiflora i E. core iibosa).
El mcs interessant es que es tracta d'un hibrid interseccional i que
en ell es dominant el caractcr corimnb6s ; mostra, no obstant aixo,
morfologia iutcrincdia i qualscvol taxonomista cl pot difcreiiciar fa-
cilnnent de 1es dues cspecies. _Altres exemplars d'aquest hibrid reco-
llits per altres collectors presentee identica morfologia que c1 tipus.
Estic scgur, dunes, quc l'hibrid s'lia fixat i que es vcramcnt tuna
nova cspccic. Aixo ocorre en els aparantos» oberts i traesitats, on es
tics fbcil la interacci6 de les espccics. _A Hies, he observat (pie en les
extenses aparamcras» que han cstat crcmades i devastades, lcs espc-
cics presentee un major polimorfismc i mcnvs consUutcia ; cs pot
veure, per exemple, al Paramo del _Almurzadcro, on rung cr cixen
nombroscs espccics deis culls circuntdants, i degut a les irregulars
i variadcs conclicions locals crcadcs per la devastaci6 do l'arntig-a ve-
o-etaciu i del s6l, lcs espccics adopten variants i formes que podrien
csscr 1'urigen do roves cspecies ; tambe aquest es camp apropiat per a
la hihridaci6, i, en cfecte, allL lie assesvalat hibrids ben clars, a part
d'una ja ara variada especiaci6 dc les espcleties que pot esscr molt
recent. .Aquests aparamos» form incendiats ja In aevs, durant la cons-
trucci6 de la carretera del -Nord, i aqueixa acci6 destructiva dels afrai-
lcjouesn sol repetir-se amb fregiicncia. Tambe es cremes aparamos»
periodicamcet, per a facilitar la sortida de nova herba tendra per al
bestial-, i en aquests casos el resultat eS anihilador per a les espcleties.
